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 2. CONTENIDO 
Resumen  
 
Con el tiempo ha sido evidente la necesidad de incluir dentro de las organizaciones un 
sistema conductual en el que sean incluidos las prioridades éticas y los valores con los 
que una empresa se siente identificada. Es por eso que dentro del documento se 
contempla el uso de tecnologías de la información y comunicación, así como la 
integración de normas y leyes de tipo obligatorio vinculadas a las actividades de la 
compañía que pueden ser de carácter operacional interno y externo para beneficio 
general de la actividad empresarial. Se realiza un análisis del estado actual de la 
empresa Codimedica SAS en cuanto a la ejecución de actividades propias de la RSE, 
identificando fortalezas y debilidades, planteando un plan de acción que permita una 




Deficiencia en los procesos de implementación y divulgación del sistema de 
Responsabilidad Social Empresarial 
 




Asegurar la capacitación y entrenamiento del capital humano con el fin de lograr el 
dominio de la información, garantizando la aplicación de responsabilidades de manera 
estructurada y la toma de decisiones adecuada.                                               
Controlar el manejo de los recursos.   
Estructurar planes para aumentar la capacidad adquisitiva.                                                                                                            
Implementar nuevas políticas de negocios que traerán consigo la penetración de nuevos 
mercados.                          
Nombrar líderes que apoyen el diseño e implementación estratégica aplicable a todos 
los procesos.                           
Desarrollar buenas prácticas empresariales en materia de derechos humanos que 
permitan incrementar el nivel de satisfacción del personal y social.                                                                                                                                    
Vigilar, controlar y dar respuesta permanente a las PQRS.                                                                                                             
Motivar una cultura de respeto hacia el medio ambiente.                                                                                                                 
Complementar las políticas medio ambientales, divulgarlas y ejecutar el compromiso 
de provisión de los recursos necesarios para su aplicación.                                                                                                                                                        
Concienciar al personal sobre la importancia de las buenas prácticas en materia de RSE 
y su impacto positivo en la competitividad y crecimiento de la compañía.                  
Conclusiones 
 
Se concluye que, la implementación de un sistema de Responsabilidad Social 
Empresarial requiere de una inversión considerable en personal capacitado, tiempo de 
ejecución, recursos económicos y una labor social dentro de la comunidad, pero a su 
vez, el resultado es un beneficio en conjunto para todos los grupos de interés. 
Se resalta el reconocimiento al buen nombre de la empresa y las utilidades (no solo en 
dinero), que esto representa como parte activa de una cadena de conocimiento dentro 
del mercado. 
Partiendo del caso concreto de Codimedica SAS, se pudo evidenciar que, a nivel 
general las empresas cumplen una parte de responsabilidad social de forma 
inconsciente y en diferentes proporciones, por lo que surge la necesidad de formalizar 
con un sistema que permita cumplir con los parámetros establecidos por la norma.  
Codimedica SAS cuenta con la disposición de optimizar sus procesos operativos y 
administrativos, para lo cual la Responsabilidad Social Empresarial es pieza clave en el 
desarrollo y progreso de la misma en el ámbito empresarial y social de manera 
sostenible en el tiempo.  
Para el Proceso de RSE se hace indispensable el desarrollo del modelo en base a la 
actividad de la compañía ya que las políticas medioambientales, tributarias y sociales 
presentan variaciones y medidas de cambio en mayores proporciones.  
Como profesionales, es indispensable promover este modelo para crecimiento y 
contribución activa en la sociedad.  
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La ausencia o falta de aplicación de la responsabilidad social empresarial en una 
organización puede afectar económicamente y desfavorecer su imagen negativamente, 
por lo tanto, debe ser un principio que este atado a su misión, visión y objetivos para 
que en conjunto con todo el personal en la empresa se establezca un modelo que 
garantice el cumplimiento de esta normatividad. 
Es por esto que el grupo colaborativo definió como candidata para la investigación a 
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A través de los años ha sido evidente la necesidad de incluir dentro de las organizaciones un 
sistema conductual en el que sean incluidos las prioridades éticas y los valores con los que una 
compañía se siente identificada. Es así, como a continuación se presentará el desarrollo de la 
investigación y análisis de la compañía Codimedica SAS, la cual, ha sido objeto de estudio 
durante el Diplomado de Profundización en Gerencia Estratégica y Responsabilidad Social de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cuyo objetivo, es integrar todas las variables 
necesarias para su formulación y plan de acción que finalmente fortalecerán la organización. 
Dentro del documento se contemplará el uso de tecnologías de la información y comunicación, 
así como la integración de normas y leyes de tipo obligatorio vinculadas a las actividades de la 
compañía que pueden ser de carácter operacional interno y externo para beneficio general de la 
actividad empresarial.  
 











Over the years, has been evident the necessity of including inside the organizations a behavioral 
system in which the ethical priorities and values with which a company feel identifies. The 
following is the development of the research and analysis of the Codimedica SAS company, 
which has been the object of study during the Diploma of Deepening in Strategic Management 
and Social Responsibility of the National Open and Distance University, whose objective is to 
integrate all the variables necessary for its formulation and action plan that will ultimately 
strengthen the organization.  
Inside the document will contemplate the use of information and communication technologies, as 
well as mandatory norms and laws linked to the activities of the company that can be of 
character internal and external operational for the general benefit of the business activity. 
 









Capítulo 1. Antecedentes  
Introducción 
La Responsabilidad Social Empresarial RSE es un tema de “moda”; y aunque el concepto 
lleva varios años, solo hasta ahora se está empezando a tomar con la seriedad e importancia que 
merece.  Podemos decir que la situación de deterioro de los recursos naturales y los buenos 
resultados que se han generado por la aplicación de procesos con enfoque social en varias 
organizaciones, han sido el detonante para que las empresas adopten el tema no como una 
obligación sino por convicción.  Es por esto que las organizaciones han enfocado parte de sus 
recursos para aportar significativamente a la RSE.   
El presente proyecto hace referencia a la Responsabilidad Social Empresarial “RSE”, 
específicamente aplicado a la empresa Codimedica SAS.  Dónde se evidenció la necesidad de 
implementar la RSE en función del beneficio propio y de la comunidad.  Se aborda la 
problemática encontrada incursionando en la empresa por medio de la realización de encuestas al 
personal y análisis de sus resultados; por lo que en el presente contenido se busca identificar el 
problema y el plan de acción para subsanarlo, así como inferir sobre la importancia, las 












En Colombia se han visto fuertemente afectados los ámbitos sociales, económicos y 
ambientales por los distintos actores, como: la corrupción, la extracción de petróleo por fracking, 
la minería, el desempleo, entre otros; por tal razón, las organizaciones y los nuevos entes 
territoriales han implementado medidas para mitigar daños que afectan a la sociedad en general y 
el medio ambiente, pensando en adquirir una conciencia más responsable desde sus acciones, 
creando nuevas herramientas desde la reinvención de sus procesos y las evaluaciones de impacto 
ambiental (Chinarro, 2019); las pymes no son la excepción, es por esto que de acuerdo al análisis 
realizado a la empresa Codimedica SAS, se encontró la necesidad de explicar la importancia que 
tiene la Responsabilidad Social Empresarial en función tanto del beneficio propio, como el de la 
comunidad desde el rol de todos sus integrantes. 
Para hallar la situación actual de Codimedica SAS en cuanto a las prácticas de RSE, nos 
apoyamos en la aplicación de encuestas como técnica de investigación, común, pero a su vez 
eficiente (Hernández, 1997) y, a través de muestreo de la sede principal de la empresa, ubicada 
en Bogotá, se logró establecer el problema:  Codimedica SAS presenta deficiencia en los 
procesos de implementación y divulgación del Sistema de responsabilidad Social Empresarial. 
Se evidencia oportunidad de mejora en la implementación de esta norma en su interior, en  
busca de que su aporte contribuya a beneficiar buenas causas, pues cabe señalar que pensando en 
la imagen de Codimedica SAS al tener gran experiencia en el sector por su amplia trayectoria, 
siendo a la vez socialmente responsable ayudara a generar empatía entre sus consumidores y 
clientes potenciales fortaleciendo o fidelizando sus relaciones para crear una cadena de valor más 




Identificar y analizar el estado de Responsabilidad Social Empresarial en la empresa 
Codimedica SAS, partiendo de la percepción de sus colaboradores a través de encuestas de 
conocimiento, complementando con la observación del grupo investigador, con el fin de plantear 
los lineamientos acordes para una correcta implementación y ejecución de un sistema de RSE 
formal. 
Objetivo Específicos 
Realizar un diagnóstico objetivo sobre el estado actual en cuanto a RSE de una 
organización activa y formal para determinar las acciones a implementar. 
Identificar, evaluar y proponer soluciones de acuerdo al diagnóstico realizado a través de 
la propuesta de árbol de problemas y objetivos con el fin de identificar y aplicar las opciones más 
acordes a las necesidades de la organización. 
Formular un mapa estratégico como resultado de la aplicación del marco lógico, 
adoptando las ideas que contribuyan a la toma de decisiones para aumentar la presencia de RSE 
dentro de la organización.  
Aportar en la construcción del código de ética de la empresa en estudio, haciendo uso de 
las herramientas propuestas para su implementación en el entorno real de la empresa analizada.                   
Construir el plan de acción y seguimiento reuniendo todas las acciones identificadas 
como propias para la solución de las falencias identificadas para su ejecución a través de la 





Capítulo 2. Marcos Referenciales 
Marco conceptual 
Ética.  En muchos casos es tomada de la palabra griega ἠθικός (ethikos) derivada de ἦθος 
(ethos), que significa ‘costumbre’ o ‘hábito’.  Consideraremos la ética como un conjunto de 
conceptos y principios que nos guían en la determinación de qué comportamientos ayudan o 
perjudican al ser humano.  Busca ofrecer lineamientos para guiar el proceder humano.  (De la 
Cruz & Fernández, 2016). 
Ética empresarial.  Conocemos como ética empresarial el término que define un 
conjunto corporativo que se encuentra formado por las normas, los principios y los valores que 
se encuentran vinculados a la cultura de la empresa. Este conjunto sirve como hoja de ruta de las 
distintas acciones que lleva a cabo un negocio (Francesc, 2016).  Es la ética aplicada al ámbito 
empresarial, de la misma manera que todas las concepciones de la ética empleadas en otros 
campos de conocimiento, se basa en una determinada visión acerca del ser humano y del bien, de 
tal forma que no se puede fundamentar teóricamente la ética empresarial sin establecer 
previamente el modelo de ser humano que le da soporte (De la Cruz & Fernández, 2016). 
Pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico se separa de la concepción clásica 
de la planeación, pues ésta buscaba alcanzar una meta concebida por los caminos eficientes y 
óptimos. Para la estrategia no existen caminos óptimos ni se identifican todas las variables. Las 
realidades y sus estructuras posibles son creadas y construidas por agentes sociales, 
constituyendo así diversos espacios-Tiempos socioculturales y políticos (Arellano,2013).  Hace 
referencia a la forma de pensamiento que está dirigido a la creatividad, imaginación, la búsqueda 
de alternativas innovadoras; pero con realismo, como potenciación de lo posible enmarcado 
dentro de un proyecto de construcción intencional de la realidad (Mendoza & López, 2015). 
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Desarrollo social. El desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer lugar 
a las personas" en los procesos de desarrollo (Bancomundial, 2019).  El Desarrollo Social está 
unido a la capacitación, a la creación del empleo y a la mejora de una calidad de vida benéfico 
para la población. Requiere de una evolución o ajustes positivos en las relaciones entre las 
personas, grupos y entidades en una sociedad. La base está en el desarrollo humano, junto a 
capacidades que permitan a las organizaciones y a las personas ser protagonistas de su bienestar.  
(Boza. 2010).  “Antes de preocuparnos por una responsabilidad operacional o filantrópica, 
debemos preocuparnos por una responsabilidad institucional” (Cancino & Parragué, 2008). 
Desarrollo sostenible. El desarrollo sostenido puede ser visto como una versión 
actualizada de un movimiento anterior denominado tecnología apropiada (o alternativa). el 
nuevo slogan parece haber aparecido por primera vez a inicios de los años setenta, pero fue el 
reporte de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(1987), Our Common Future [Nuestro Futuro Común], lo que hizo popular la frase "desarrollo 
sostenible". El reporte define el desarrollo sostenible como "aquel desarrollo que satisface las 
necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la habilidad de las futuras para 
satisfacer sus propias necesidades". La intención fue elaborar una definición práctica, que 
condujera a "cambios en el acceso a los recursos y en la distribución de costos y beneficios”. La 
idea es que la empresa tiene que cumplir con la visión más extendida del desarrollo sostenible, 
que incorpora la integración voluntaria por parte de la misma a las dimensiones ambientales, 
económicas, sociales, y sus relaciones con los grupos de intereses (Poveda, 2013). 
Excelencia empresarial. Se entiende como la agrupación de criterios por áreas o temas, 
tomados como referencia para formar la estructura de un plan, con el fin de que la organización 
(ya sea al 100% o por procesos) se encamine hacia la mejora continua de su gestión y sus 
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resultados. Los modelos están basados en una serie de principios de la Excelencia que cubren 
todas las áreas clave de gestión de una organización (Pastor & Calcedo, 2013).   Masahiko Aoki 
(2010) reconoce a través de la historia, la complementariedad de las dimensiones económicas y 
sociales para explicar el mantenimiento, durante períodos muy largos, de equilibrios 
cooperativos, al parecer, incomprensibles si se adopta una visión exclusivamente económica. 
Grupos de interés (Stakeholders). El término stakeholder se refiere a todas 
aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 
Estos grupos de interés son un elemento esencial que debe ser tomado en cuenta en la 
planificación estratégica de los negocios. En toda organización, además de sus propietarios, 
participan diversos actores claves y grupos sociales constituidos por personas o entes que, de una 
manera u otra, tienen interés en el desempeño de una empresa porque están relacionadas directa 
o indirectamente con ella. En estos grupos podemos contar a los empleados, clientes, 
proveedores, accionistas, inversores, entes públicos, organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, organizaciones civiles, la comunidad y la sociedad en general (Aegve, 2018).  
Los stakeholders siempre han existido, aunque quizá solo hasta hace poco tiempo han adquirido 
la importancia que merecen. (Freeman, 1984). 
Sostenibilidad. Es una parte de todos los conceptos de la sostenibilidad ecológica, 
económica y social. Se conoce a la sostenibilidad ecológica como el mantenimiento del 
ecosistema a través del tiempo, el rescate de sus características fundamentales, componentes e 
interacciones en forma indefinida; la sostenibilidad económica está presente también, en el 
sentido que el sistema en uso es rentable de manera razonable y a través del tiempo le garantiza 
estabilidad a quien lo maneja, atractivo para continuar con su manejo permanente; y 
sostenibilidad social cuando el manejo y la organización son compatibles con los valores socio-
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culturales y éticos de los individuos y grupos involucrados y de la sociedad, lo que hace que 
perdure en el tiempo siendo aceptado por esas comunidades u organizaciones con continuidad 
(BID, 1994).   
Estrategia. Porter (citado en Rincón, 2015) la asume como la “Creación de una posición 
de mercado única y con contenido que incluya una serie de actividades empresariales 
diferenciadoras".  Capacidad de dar dirección y sentido a la empresa. (Díaz y Fernández, 2017); 
(Elms, Brammer, Harris & Phillips, 2010). / Es la definición dinámica de la empresa.  Patrón o 
una forma de conducta predeterminada característica en el tiempo. Cuando los patrones de 
comportamiento provienen de una determinada forma de concebir el papel de la organización en 
el entorno, la estrategia es concebida como una perspectiva, que orienta y da coherencia a las 
actuaciones de la organización en el tiempo (I. Montoya & L. Montoya, 2005). 
Gerencia estratégica. Es el arte y ciencia de proponer, desarrollar y evaluar decisiones 
multidisciplinarias, en busca de metas organizacionales, juntando ciencias como la 
administración, finanzas, contabilidad, producción, marketing, investigación y desarrollo, y 
sistemas de información, logrando avance constante. Es el instrumento que establece indicadores 
de logros y control, identificando procesos críticos dentro de la gestión, enfoques, y demás áreas 
que tengan concordancia con la misión, visión y objetivos establecidos. De otra manera, es el 
insumo necesario para aplicar la planeación estratégica, táctica y operativa, llegando al lugar 
propuesto, proporcionando un impacto a la estructura y modelo de gestión humana requerida 
(Ramírez, Reynier, Lay, & Sukier, 2020) 
Gerencia Estratégica es un proceso que ha evolucionado (ver figura 1) mediante el cual se 
formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre los 








La Responsabilidad Social Empresarial RSE es un tema de “moda” en la actualidad, 
aunque es un concepto que lleva varios años, solo hasta ahora se está empezando a aceptar y 
aplicar con la seriedad e importancia que merece como factor motivador y dinamizador dentro de 
la ecónoma y la sociedad (Parra, 2013). Se puede afirmar que la situación de deterioro de los 
recursos naturales y los buenos resultados de la aplicación de procesos con enfoque social en 
varias organizaciones a nivel mundial, han logrado que cada vez más empresas adopten el tema, 
no como la obligación resultante de advertencias hechas por la ONU y otros entes de control 
medio ambiental (Borras, 2017), sino por convicción en el beneficio general que produce el 
equilibrio en la aplicación y ejecución de recursos; es por esto que,  presentamos a continuación 
un breve concepto de RSE, tomando como base los aportes de diversos autores con el fin de 
mostrar un panorama diverso a acerca de aspectos generales de la RSE, su importancia en la 
actualidad y razones por las que las organizaciones han venido reinventándose para adoptarla 
como estrategia de negocio. 
Con la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, se han identificado a 
través del tiempo, resultados concretos que han permitido evaluar sus impactos positivos en los 
modelos empresariales, así como el mejor modelo de aplicación para cumplir con la finalidad del 
mismo. Varios autores como Freeman (1984); M. León (2018); R. León (2018), coinciden en 
conceptualizar de manera general la RSE como el resultado de la reorganización de los procesos 
de una empresa, consideramos que se ha convertido en un sistema estratégico de doble 
perspectiva: Empresarial y social, en base al cambio y al riesgo económico, social y ambiental 
actual, con el fin de generar impactos positivos de manera equilibrada para todos sus grupos de 
interés. Se hace necesario decir que, la RSE es un modelo de negocio que aparte de contar con 
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los procesos de desarrollo económico históricos, apunta a la excelencia con la adición de 
principios y valores que van más allá de la ética y/o moral organizacional, llegando al desarrollo 
social y personal de grupos de interés. 
En este sentido, se puede decir, que en las últimas décadas la sociedad ha influido de 
manera directa en las empresas, haciéndolas reflexionar sobre su verdadero papel aparte de ser el 
hilo conductor de la economía, sino también como herramienta funcional en la humanización de 
procesos (Novillo, 2016), como indica Argandoña (citado en Oliveros, M. 2016) de la mano con 
el aprovechamiento de recursos para impacto y beneficio social y ambiental. No significa que la 
RSE esta para brindar beneficios sociales, económicos, ambientales, entre otros, en un solo 
sentido o un solo grupo de interés, significa que la empresa brinda oportunidad y beneficios para 
que todos los grupos de interés a su vez e brinden de la misma manera beneficios a la empresa, 
un claro ejemplo: si la empresa ofrece oportunidad de empleo, sus colaboradores responden con 
productividad. 
Es así como se ha llegado al establecimiento, implementación y ejecución (en algunos 
casos obligatorio) de normas como la ISO 26000:2010, como lineamiento a seguir por una 
organización, para lograr la producción de bienes y servicios realmente funcionales, con un 
beneficio compartido para la empresa y la sociedad, con procesos y materia prima de calidad 
pero amigables con el medio ambiente, ofertados a precios justos, de la mano con la comunidad a 
través de la creación de empleos justos, con condiciones de trabajo dignas y sustentables 
(Camacho, 2015), incluyentes con la diversidad, aptitud capacidad y hasta discapacidad humana 
por convicción más que por cumplir con las leyes, y sin corrupción (López, Ojeda & Ríos, 2017). 
Estas definiciones hacen pensar que la Responsabilidad Social Empresarial es una opción 
bastaste costosa económicamente hablando y muy exigente a nivel social para implementar en 
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cualquier organización, más aún, si se determina por su tamaño y/o cantidad de empleados y 
gastos usados en su desarrollo cotidiano (Hernández, 2018) la Responsabilidad Social 
Empresarial opera en la dimensión social de la empresa hacia sus colaboradores internos en 
primera instancia. 
Sin embargo, para Baumann-Pauly (citado en Herrera, J; Larrán M; Lechiga M; Martínez 
D, 2014), el tamaño no es un criterio determinante para el nivel de implementación de las 
prácticas de RSE,  ya que, todas las empresas indistintamente de sus características, tienen 
grupos de interés con quienes tienen responsabilidades que cumplir; cualquier empresa a nivel 
mundial tiene la capacidad de adoptar y ejecutar la responsabilidad Social Empresarial, contando 
con ética empresarial y una planificación bajo estrategias aterrizadas a su realidad y a la de la 
sociedad a la que pertenece, para implementar acciones y procesos que beneficien a todos; este 
proceso conlleva a un tiempo de adaptación en la medida que se apliquen las actividades 
pertinentes para generar beneficios a todos los participantes o integrantes del proceso 
empresarial.  
 Siendo consecuentes con lo anterior, cabe aceptar que hoy día existen modelos y 
estrategias cada vez más avanzados y metódicos ya que según Sierra (2014),  estos se incorporan 
en las empresas para crear instrumentos y elementos de aplicación de las múltiples formas, en las 
cuales se debe gestionar de manera eficiente la RSE explicando el cómo y porqué de los 
resultados, a través del “juego cooperativo” (Fernández & Bajo, 2012), o compromiso adquirido 
por los grupos de interés para interactuar entre sí, generando conciencia con todas las acciones 
que ejecutan en sus procesos operativos y administrativos, ya que, todos pueden beneficiarse ya 
sea de forma tangible o intangible (Pérez-Sanz., Gargallo-Castel & Esteban, 2019).    
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Si bien, investigadores como Friedman (1962) exponen a la utilidad como la principal y 
única riqueza de una empresa, por encima de los stakeholders, citado por (Urroz, 2010), el 
pensamiento se ha actualizado y ha posicionado a Responsabilidad Social Empresarial de la 
mano con la gerencia estratégica como la principal herramienta para minimizar costos, dando el 
reconocimiento a la interacción con todas las partes involucradas en el proceso como la fórmula 
para obtener los mejores resultados en su ejercicio (Freeman, 1984).  Una de las características 
más importantes de la RSE, es su enfoque hacia los grupos de interés y sobre todo el impacto 
positivo en los empleados aumentando la productividad y el compromiso institucional (que antes 
no existía en los niveles hoy alcanzados).    De ahí que las empresas prefieran cada vez más 
ocuparse del bienestar de sus empleados y las demás partes interesadas (Méndez, Rodríguez, & 
Cortez, 2019).  
Es de resaltar que, ser socialmente responsable no significa dejar de lado el segmento 
económico, por el contrario, significa integrar esfuerzos para lograr mayor competitividad, 
impactando directa y positivamente en la productividad, lealtad de clientes y usuarios, acceso a 
mercados y credibilidad.  Logrando así con una imagen positiva y alianzas estratégicas, mayores 
ingresos para la organización (Díaz, 2014), así mismo implica estar en una búsqueda permanente 
del desarrollo sostenible, buscando el menor riesgo y afectación a todos los entornos que puede 
afectar cualquier actividad empresarial y finalmente, lograr una economía dinámica e integral 









Nombre de la empresa: CODIMEDICA SAS 
Sector: Comercio 
Ubicación: Bogotá D.C. Cl 45 C Bis 23 37 Of. 101 
 
Misión  
CODIMÉDICA SAS es una empresa colombiana líder en la importación y distribución a 
nivel nacional de elementos e instrumental médico quirúrgico fabricado con los más altos 
estándares internacionales, con talento humano calificado y que siempre ha estado comprometido 
con brindar soluciones de calidad al sector salud de nuestro país y con la búsqueda del beneficio 
integral para todos nuestros grupos de interés. 
Visión  
Ser una empresa sólida en continua evolución, que va a la vanguardia en el desarrollo de 
su misión, siempre ligada al progreso del país, con un talento humano trabajando en permanente 
actualización, bajo los mejores criterios de responsabilidad, calidad, alto desempeño, 
compromiso y servicio, en busca del incremento de nuestra participación en el mercado y el 
mejoramiento de nuestra Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Valores  






Estructura organizacional  
 
 











Marco Legal  
La Norma ISO 26000 es una herramienta guía, aplicada a nivel internacional para el 
diagnóstico y orientación a las organizaciones sobre la presencia y nivel de impacto de la 
Responsabilidad Social Empresarial (ISO 2006), se enfatiza en apoyar el desarrollo e influencia 
social dentro del objeto organizacional, sin importar el tamaño, impacto, capacidad y demás 
características de las empresas.  
Gran parte de la razón de ser de la Norma ISO 26000 es la aplicación dentro de las 
organizaciones del término Respeto, no solo a nivel económico o financiero, sino a nivel social, 
enfrentar a cada empresa con las responsabilidades sociales a las que influye de manera directa o 
indirecta con la ejecución de su objeto. Proyecta de manera adicional a los principios propios de 
cada organización (ver figura 3), los principios de una responsabilidad social empresarial acorde 
con sus recursos y resultados del ejercicio (ISO, 2006). 
 





Su estructura está determinada por los campos de aplicación, los principios de la 
responsabilidad social en cabeza de la integración y la transparencia con todas las partes 
interesadas, a través de la conceptualización y uso de unas variables especificas acordes y 
ajustadas a la ejecución de toda organización (ISO, 2010). 
La esencia de la norma es poder entablar una conexión entre cada organización con sus 
grupos de interés en temas sociales y medio ambientales (ISO, 2006)., dejar de lado la idea de 
que el termino empresa y/o negocio tiene que abordar únicamente relaciones comerciales, 
claramente sin dejar a un lado el tema financiero; se abre espacio a las relaciones con beneficio 
mutuo social a diferentes escalas dentro de las organizaciones, la sociedad y el medio ambiente. 
Ahora bien, adoptar la norma no significa crear un impacto social de la organización solo 
por cumplir, sino identificar que beneficio social y/o medio ambiental está generando 
actualmente la organización, identificar su verdadero impacto (Hortensius, 2018), reconocer cual 
es el verdadero interés de todos los grupos y generar un plan de acción a través de las verdaderas 
expectativas de todos. 
 Seguir los lineamientos de la norma no es camisa de fuerza, es la opción de avanzar a la 
par con el desarrollo general social, económico y ambiental 
.  
Figura 4. Las 7 variables mandatarias. Fuente; Elaboración propia. 
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Para poder adoptar a la norma como herramienta de diagnóstico, toda organización debe 
integrar dentro de sus procesos las 7 variables mandatarias (ver figura 4), cuya misión es 
inicialmente, identificar el nivel de presencia de la responsabilidad social empresarial dentro de 
la organización, para luego, implementar y complementar las acciones fundamentales pendientes 
(Echaide. 2009), con el fin de obtener un impacto general permanente que sea de beneficio para 
todas las partes.  
El beneficio de la aplicación de la norma ISO 26000 no es especifico, no se puede decir 
que solo hay un beneficio económico, social o medio ambiental; la apuesta es poder obtener los 
conocimientos necesarios para empoderar a la organización en la toma de decisiones (Echaide. 
2009), aumentar la confianza de todos sus grupos de interés y enfocarlos al trabajo en equipo por 
ideales en común; cuando se habla de Responsabilidad Social Empresarial a través de la Norma, 
se habla de trabajar por la minimización del riesgo para empleados, clientes, proveedores, aliados 
comerciales, la comunidad y demás actores, en cuanto a la mejora de los procesos operativos, 
administrativos y comerciales para aumentar la creatividad e innovación, cambiar las acciones 
menos productivas por acciones de mejora. 
Todo lo anterior, en base a los siete pilares de la Norma ISO 26000 se traduce en 
organizaciones con reconocimiento social, cultural y medio ambiental, el aumento de utilidades 








Capítulo 3. Resultados 
Diagnóstico 
Empresa seleccionada: Codimedica SAS 
Instrumento seleccionado: Encuesta y Observación 
Se presentan los resultados (ver figuras 5 a la 11) por indicador: 
 
 
Figura 5. Resultados Indicador Gobernanza de la organización Fuente; Elaboración propia. 
Mensual PERIODO: AÑO







* Es importante capacitar en la parte técnica de la norma para que se puedan tener
en cuenta todas las  políticas y procedimientos.    
* Es indispensable tener líderes que orienten el flujo de la organización. 
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento
Porcentaje de acierto 65% Cumple satisfactoriamente
Rango de cumplimiento 80% Dentro del rango
Meta 95% No cumple
GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
2. Manejo de los recursos de la 
organización. 
5 La oganización cuenta con buenas bases de Gobernanza, se tiene claro el procedimiento para 
la toma de decisiones, se guia por los lineamientos planteados desde la gerencia y se valoran 
las opiniones de los empleados, generando autonomia para el desarrollo de sus labores y una 
medicion por resultados.
Se encuentra que la capacitación y aplicación estructurada de esta variable no es sólida, 
debido a que los encuestados, a pesar de que la empresa cuenta con politicas, no se reconoce 
la política de buen gobierno que busque un beneficio a los colaboradores.
3. Aplicación de la gobernanza 
dentro de la organización.
5







Se obtuvo la participacion de los 5 encuestados para la aplicación de la encuesta en los cuatro 
indicadores de la variable Gobernanza de la Organzización.1. Responsabilidad de acciones y 
decisiones
5
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Gobernanza de la organización
OBJETIVO DE LOS INDICADORES:
Identificar el porcentaje de conocimiento de los encuestados sobre la gobernanza de su 
organización y verificar el porcentajme de aplicación de los mismos de acuerdo a la experiencia 
del encuestado.
Septiembre 2020
TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS
0 1 2 3 4 5 6
1. Responsabilidad de acciones y
decisiones
2. Manejo de los recursos de la
organización.
3. Aplicación de la gobernanza
dentro de la organización.
4. Correcto funcionamiento de
estructura organizacional.
























GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
* Documentar cada proceso para estar alineados a la norma y hacer un correcto
seguimiento a su cumplimiento.
* Es necesario enfatizar un trabajo de capacitacion y concientizacion en los temas de
ésta variable para incrementar la confianza y tranquilidad de sus trabajadores.  
Rango de cumplimiento 90% Dentro del rango
Meta 95% No cumple
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento





Se obtuvo la participacion de 5 colaboradores para la aplicación de la encuesta en los tres 
indicadores de la variable Derechos Humanos
1. Derechos humanos al interior 
de la empresa 
5
El resultado de la encuesta evidencia el cumplimiento en materia de derechos humanos; la 
organización se ha encargado de generar lazos de comunicación y ambientes laborales en los 
que prima el respeto, en la que también se manifiesta la oportunidad de crecimiento laboral 
dentro de cada área.
A persar de existir una política laboral enfocada al respeto de los derechioa, no hay la claridad 
que se espera en temas de derechos humanos, priman los laborales. Se evidencia porca un 
tipo de desconocimiento por parte de los involurados.
2. Lugar que ocupan los Derechos 
Humanos dentro de la 
organización.
5
3. Validación de la política de 
acoso laboral.
5
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Derechos Humanos
OBJETIVO DE LOS INDICADORES:
Identificar el porcentaje de cumplimiento en cuanto a la aplicación de los Derechos Humanos 
dentro de la organización, realizando un enfoque espcial hacia la identificacion de presencia de 
acoso laboral.
Septiembre 2020
TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS
0 1 2 3 4 5 6
1. Derechos humanos al interior de
la empresa
2. Lugar que ocupan los Derechos
Humanos dentro de la
organización.
3. Validación de la política de acoso
laboral.










Figura 7. Resultados Indicador Prácticas laborales Fuente; Elaboración propia. 
 
Mensual PERIODO: AÑO






* El salario emocional es una parte fundamental en la remuneración de los
empleados, por lo que se hace necesario diseñar esquemas salariales que permitan
satisfacer al personal.  
* Se requeire implementar politicas y procedimientos que motiven el trabajo en
equipo, el trabajo buen clima laboral, el crecimiento personal y labora de los
colaboradores. 
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento
Porcentaje de acierto 75% Cumple satisfactgoriamente
Rango de cumplimiento 70% Dentro del rango
Meta 90% No cumple
GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
1. Aprovechamiento de la 
practica laboral
5
Se reconoce por parte del trabajador un gran aporte de la compañía hacia el mismo, en una 
dinámica en la existe en buen porcentaje la comunicación y trabajo en equipo, entre otros, a 
pesar de evidenciar que existen colaboradores que no cooperan con el tema.
Se reconoce gran preocupación de la compañía con respecto de la capacitación de sus 
empleados así como también un entorno saludable en el que también se proporcionan los 
materiales suficientes para ejecutar cada labor.
El panorama general indica que la compañía puede mejorar esta variable ya que existe la 
conciencia de que se puede mejorar aun mas mediante la capacitacion enfocada en esta 
materia. 
2. Estado del entorno laboral. 5
3. Estado de buenas prácticas 
laborales
5
TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS
Colaboradores Administrativos 
Indicador No. Encuestados
Se obtuvo la participacion de 5 colaboradores para la aplicación de la encuesta en los tres 
indicadores de la variable.
Septiembre 2020
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Practicas Laborales
OBJETIVO DE LOS INDICADORES:
Identificar el porcentaje de cumplimiento de buenas practicas laborales dentro de la 
organziación.
0 1 2 3 4 5 6
1. Aprovechamiento de la practica
laboral
2. Estado del entorno laboral.
3. Estado de buenas prácticas laborales




















* Es importante destacar la importacia de establecer ideas que cambien
significativamente la dináica laboral y productiva buscando mejores condiciones
medioambientales, por lo que se hace indispensable la aplicación de esta variable.
  
* Una parte de la responsabilidad social está orientada al cuidado del medio
ambiente;  por lo que se debe valorar el riesgo y medir el impacto de la labor.  
*Se debe documentar,   muy importante  divulgar y concientizar al personal
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento
Porcentaje de acierto 75% Cumple satisfactgoriamente
Rango de cumplimiento 80% Dentro del rango
Meta 90% No cumple
GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
1. Conciencia Medio Ambiental 5
Se videncia un alto grado de desconocimiento en la variable mediambiental, en la que es muy 
evidente la poca información del personal.
Las politicas ambientales de la empresa no son claras y según los encuestados en sus labores 
se generan bajos impactos medioambientales por lo cual las practicas en esta materia son 
minimas.
Se considera que se esta haciendo lo correcto en el tema, pero por desconocimiento del nivel 
de impacto no se toman las medidas ni programas necesarios.
3. Control de impactos 5
4. Actividad sustentable 5
2. Manejo Adecuado de residuos 5





Se obtuvo la participacion de 5 colaboradores para la aplicación de la encuesta en los tres 
indicadores de la variable.
Septiembre 2020
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Medio Ambiente
OBJETIVO DE LOS INDICADORES: Evidenciar el estado de participacion dela organización con acciones medioambientales.
0 1 2 3 4 5 6
1. Conciencia Medio Ambiental
2. Manejo Adecuado de residuos
3. Control de impactos
4. Actividad sustentable


















* Se debe trabajar en capacitacion sobre temas de organización acorde a cada area
de trabajo para evitar malos manejkos por desconocimiento.
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento
Porcentaje de acierto 87% Cumple satisfactgoriamente
Rango de cumplimiento 85% Dentro del rango
Meta 100% No cumple
GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
1. Desempeño de prácticas justas 
de operación.
5
La compañía demuestra un alto grado de responsabilidad tributaria, así como el buen manejo de 
acciones y procesos justos para los trabajadores, en los que también se hace reconocimiento 
de acciones que han perjudicado la compañía, por otra parte se observa un buen desempeño 
con las empresas aliadas para el desarrollo de actividades.
Se evidencia que tienen un buen manejo de alianzas estratégicas para el desarrollo de su 
objeto.
Es importante desctacar que no se presentan casos de corrupcion y se observa un buen nivel 
de responsabilidad organizacional.
2. Aplicación de Conducta ética  5
3. Responsabilidad organizacional 5
TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS
Colaboradores Administrativos 
Indicador No. Encuestados
Se obtuvo la participacion de 5 colaboradores para la aplicación de la encuesta en los tres 
indicadores de la variable.
Septiembre 2020
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Practicas justas de operación
OBJETIVO DE LOS INDICADORES: Conocer de primera mano la ejecucion de bujenas practicas en los procesos de la organziacion
0 1 2 3 4 5 6
1. Desempeño de prácticas justas de
operación.
2. Aplicación de Conducta ética
3. Responsabilidad organizacional


















* Se hace necesario verificar y confirmar las practgicas losgisticas que estan
afectando al indicador, es importante buscar otras opciones que permitan el
cumplimiento al 100%
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento
Porcentaje de acierto 97% Cumple satisfactgoriamente
Rango de cumplimiento 90% Dentro del rango
Meta 95% No cumple
GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
1. Seguimiento al Control de 
calidad
5
Con un alto porcentaje de satisfacción por parte del cliente, se puede percibir el interés de la 
compañía por sus Consumidores, en la que se destaca el mismo nivel de importancia a cada 
cliente en el desarrollo operacional de la compañía, no obstante, este porcentaje puede mejorar 
aún más.
Se evidencia que no todos los colaboradores conocen el manejo que se da a los consumidores 
o no tienen la clridad suficiente.
El cumplimiento de la normatividad es evidente, la organizacion es reponsable y esta al dia con 
los requerimientos que se tienen para salvaguardar los datos de consumidores. se ejerce una 
correcta practica del tema.
2. Satisfacción del cliente   5
3. Protección a los consumidore 5
TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS
Colaboradores Administrativos 
Indicador No. Encuestados
Se obtuvo la participacion de 4 de los 5 colaboradores encuestados para la aplicación de la 
encuesta en los tres indicadores de la variable.
Septiembre 2020
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Asuntos de consumidores
OBJETIVO DE LOS INDICADORES:
Conocer el nivel de satisfaccion del cliente que perciben y se conocen al inbterior de la 
organziacion.
0 1 2 3 4 5 6
1. Seguimiento al Control de
calidad
2. Satisfacción del cliente
3. Protección a los consumidore





Cada ficha muestra los resultados de la consolidación de las respuestas de cada encuesta 
realizada, se dio una calificación general de 1 a 5 de acuerdo con la incidencia de las respuestas 
dentro de la operación de la organización y su cumplimiento con los criterios generales (ver 
figura 12) tomados de la norma ISO:26000. 
Mensual PERIODO: AÑO







* Se deben mejorar los canales de comunicación y la medición del impacto socio
ambiental.
* Se hace necesario capacitar a los trabajadores en temas de Responsabilidad
Social Empresarial y divulgarles el papely apórte de la empresa en la actualidad, ya
que permite mayor apropiación con la compañía.
Promedio ponderado de la variable Cumplimiento
Porcentaje de acierto 86% Cumple satisfactgoriamente
Rango de cumplimiento 85% Dentro del rango
Meta 90% No cumple
GRÁFICA DE TENDENCIAS ACCIONES A SEGUIR
No hay claridad sobre el tema, a pesar de evidenciarse que la organización si cuenta con una 
Responsabilidad Social Empresarial, al interior no hay conciencia de su existencia.
La organización demuestra tener un vinculo social con sus proveedores y clientes pero no 
tienen conocimiento ni claridad de como interactuar con la comunidad.
1. Cumplimiento de la 
integración social
5
2. Responsabilidad social 5
TABLA DE DATOS ANÁLISIS DE DATOS
Colaboradores Administrativos 
Indicador No. Encuestados
Se obtuvo la participacion de 4 de los 5 colaboradores encuestados para la aplicación de la 
encuesta en los tres indicadores de la variable.
Septiembre 2020
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE INDICADOR
VARIABLE BASE Participación activa y desarrollo de la comunidad
OBJETIVO DE LOS INDICADORES:












1. Cumplimiento de la integración social
2. Responsabilidad social




Se presenta el porcentaje de cumplimiento de la empresa (ver tabla 1) en cuanto a las 7 
variables evaluadas a través de la encuesta realizada a parte de los colaboradores de Codimedica 
SAS, junto con el estado de cumplimiento. 
Tabla 1                                                                                                                                
Resultado porcentajes de cumplimiento generales. 
Variable % Estado 
Gobernanza de la organización 65% No cumple 
Derechos Humanos 80% No cumple 
Prácticas Laborales 75% Cumplimiento condicionado 
Medio Ambiente 75% No cumple 
Practicas justas de operación 87% Cumplimiento condicionado 
Asuntos de consumidores 97% Cumple 
Participación activa y desarrollo de la comunidad 86% Cumplimiento condicionado 
Fuente; Elaboración propia. 
De acuerdo con la encuesta realizada (ver figura 13) y la observación a los procesos de 
Codimedica SAS, se presentan los siguientes resultados: 
Al solicitar la colaboración para la aplicación de la encuesta con el argumento de verificar 
el estado de la organización en cuanto a Responsabilidad Social Empresarial para implementar 
mejoras, 5 de las 6 personas administrativas de planta, permitieron la aplicación y mostraron 
Figura 12. Resultado general, Fuente; Elaboración propia. 
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buena disposición frente al tema y a posibles cambios y mejoras. Esto representa una disposición 
del 83% del personal, lo que abre la posibilidad de implementación a corto plazo. 
Ahora bien, del 83% del personal administrativo encuestado, que se convierte en nuestro 
100% de muestra, el 80% demostró tener algún tipo de conocimiento en los temas propuestos, el 
20% restante menciono no conocer del tema y mostro poca disposición para algunas de las 
preguntas. 
De las siete (7) variables analizadas, la empresa cumple de manera satisfactoria con el 
Asunto de consumidores, De manera condicionada, es decir se encuentra dentro del rango válido, 
pero no llega a la meta propuesta, están Prácticas laborales, Practicas justas de operación y 
Participación activa y desarrollo de la comunidad; los resultados menos favorables están en las 
variables de Gobernanza de la organización, Derechos Humanos y Medio Ambiente.  
Cabe aclarar, que las variables que no se cumplen no acatan a razones de agresión a las 
mismas dentro de la empresa, sino, a falta de conocimiento en el tema, lo que hace que 
colaboradores y organización incumplan por omisión.  
De esta manera, al tomar el promedio de los resultados de cada variable y formularlo, se 
obtiene un 81% de cumplimiento general si hablamos de aplicación de la norma ISO 26000. 
Consideramos que el porcentaje obtenido, aunque no llega al 100% o 95% deseados, 
representa una gran oportunidad de mejora y es insumo base para la implementación de la norma 





Figura 13. Ficha técnica de la encuesta, Fuente; Elaboración propia. 
Recomendaciones generales 
Como aporte para Codimedica SAS al finalizar el proceso de Diagnóstico y análisis de 
resultados, nos permitimos presentar algunas recomendaciones generales que pueden ser 
adoptadas e implementadas en un corto o mediano plazo: 
Quedó demostrado que la organización presenta una falencia en la documentación de sus 
procesos.  En cualquier nivel de la organización, al documentar, lo que se hace es enfocar a todo 
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el personal hacia el logro de los objetivos, permitiendo de esta manera, conservar la trazabilidad 
y mantener el interés hacia los objetivos del sistema.    
Estar alineados a la norma implica, dar a conocer y hacer cumplir las políticas 
organizacionales.   Aquello que no se mide, no se puede controlar y lo que no se controla, 
ocasiona fuga de esfuerzos y recursos, por lo que se sugiere la implementación de indicadores 
principalmente en la gestión medio ambiental que se está empezando a trabajar dentro de la 
empresa. 
Al inicio del trabajo, se plantea unos ajustes en la planeación estratégica de la empresa, se 
modificaron para redireccionar los objetivos hacia el desarrollo social y medio ambiental, esto, 
teniendo en cuenta que la empresa cumple en algunos temas, pero debe ser más consciente y de 
paso aumentar las capacitaciones a todo el personal en estos temas para lograr un equipo integral. 
Matriz de marco lógico 
Se presenta el marco lógico como herramienta de planificación, ejecución y control del 
proyecto, con el fin de dar una correcta orientación al tema planteado. 
Mapa de problemas 
El árbol de problemas es la representación breve de manera gráfica de las dificultades que 
se detectan en el análisis inicial del proyecto (ver figura 14), con el fin de detectar razones y 







Codimedica SAS presenta deficiencia en los 
procesos de implementación y divulgación del 
sistema de Responsabilidad Social Empresarial.
Falta de acreditación en RSE, 
perdida de oportunidades, utilidades 
e imagen corporativa.
Mala interpretación de políticas 
y procedimientos y escaso 
manejo documental.
Disminución de la motivación y 
compromiso para trabajar en 
equipo por un beneficio general.
Pérdida de recursos e ideas que 
beneficien el medio ambiente y a la 
organización.
Bajo conocimiento sobre 
participación activa en comunidad y 
manejo de incentivos presupuestales.
Ausencia de liderazgo y/o medios 
mandos dentro de la organización.
Desconocimiento sobre RSE y 
buenas prácticas Medioambientales.
Disminución de los niveles 
socioeconómicos.
No existen programas de 
capacitación respecto a prácticas 
sociales y ambientales, control o 
medición de acciones como el 
reciclaje.
No existe dentro del 
organigrama una delegación 
clara de procesos.
No existe una administración 
presupuestal que ejecute los 
lineamientos para el 
aprovechamiento de los recursos.
Trabajadores con un bajo 






Figura 14. Mapa de problemas Codimedica SAS, Fuente; Elaboración propia.
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Como resultado del diagnóstico realizado previamente, se identifica como problema 
central en Codimedica SAS, la deficiencia en los procesos de implementación y divulgación del 
sistema de Responsabilidad Social Empresarial; si bien se cuenta con el potencial para la 
implementación, no existe el conocimiento adecuado y suficiente sobre el manejo de 
Responsabilidad Social Empresarial y la parte normativa que le rige; adicional, el liderazgo del 
equipo de trabajo recae sobre una sola persona, lo que dificulta la evaluación de los procesos y 
su reorganización en torno a temas de sostenibilidad. 
El manejo presupuestal se ejecuta de manera empírica sin lineamientos específicos que 
permitan su análisis y la toma de decisiones; adicional, no existe conciencia sobre el impacto que 
ejerce la empresa hacia su comunidad, a pesar de que si existe una relación y su objeto ejerce 
impacto, la organización como tal no identifica una relación directa con la comunidad. 
Las falencias identificadas a raíz del problema planteado, se reflejan en las acciones de 
sus grupos de interés y en sus resultados, que, aunque no son negativos, podrían ser mucho 
mejores. 
La falta de organización y la adecuada planeación para la implementación de RSE 
muestra un equipo de trabajo individualista sin la motivación necesaria para enfocarse en el 
trabajo con sentido social. No se cuenta con un reconocimiento dentro del mercado como 
empresa aportante a la sostenibilidad, lo que influye para muchos de sus potenciales clientes en 
el momento de elegirlos como proveedores de confianza. 
Mapa de Objetivos 
El árbol de objetivos es la contraparte del árbol de problemas (ver figura 15), presenta las 





Figura 15. Mapa de objetivos Codimedica SAS Fuente; Elaboración propia. 
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Como propuesta para la solución del problema planteado, lo que se busca es implementar 
y divulgar el Sistema de Responsabilidad Social Empresarial en Codimedica SAS para su 
aprovechamiento integral por parte de sus grupos de interés; iniciar con la capacitación a nivel 
general sobre lo que significa RSE, cuidado del medio ambiente, adoptando prácticas y 
herramientas que contribuyan. 
Documentar los procesos para facilitar la adopción de los cambios y todos los procesos en 
general que hacen parte de la empresa; es importante realizar una reestructuración de procesos, 
especialmente los financieros, esto para poder dar vía libre en la parte económica a la 
implementación, a través del aprovechamiento de presupuestos y recursos de la manera más 
adecuada. 
Se determina de manera prioritaria, identificar las aptitudes y actitudes de los 
colaboradores, enfocados hacia la RSE, con el fin de crear equipos de trabajo con apropiación de 
cargos y la ubicación de líderes que tomen la responsabilidad de guiar la implementación y luego 
su ejecución.   La intervención de todos los grupos de interés es una de las acciones más 
importantes, se busca ser una organización con participación integral, es decir, buscar que tanto 
colaboradores como proveedores, clientes y demás, sean parte activas de las actividades de 
implementación; que todos conozcan el trabajo de la empresa por ser socialmente responsable y 
hagan parte del mismo. 
De esta manera se busca el reconocimiento social a través de acciones correctas y 
enfocadas en obtener utilidades y beneficio para todos los grupos de interés a través de acciones 
de aprovechamiento de recursos, conocimiento y habilidades sociales y medioambientales, 
traducidas en la economización de costos, gastos y aumento de ganancia como empresa y 




El mapa estratégico se encamina en objetivos económicos al alcance de la organización en estudio, se propone una estrategia 
que requiere de inversión económica, no se toma como gasto ya que, lo que se busca es inyectar recurso en el fortalecimiento de 
capacidades, conocimiento, habilidades y aplicarlas para que retorne convertido en utilidades comerciales. 
Tabla 2.                                                                                                                                                                                                        



















Capacitar y aplicar de 
manera estructurada la 
responsabilidad de 
acciones y decisiones 
dentro de la 
organización. 
 
 Implementar el 
manejo de recursos a 
través del seguimiento 
presupuestal con la 
implementación de 
cuadros de seguimiento 
y control.  
. 
Crear un rubro 
dentro del 
presupuesto 
destinado a la 
capacitación y la 




con el fin de 
aumentar el 







para lograr el 
dominio de la 
información con 













buen uso de los 
recursos. 
 
Invertir en la aplicación de 
herramientas y 
procedimientos eficaces, 
justos y oportunos acordes 
al objeto de la empresa con 
el fin de reducir costos y 




de negocios que 
traerán consigo 



















Fuente; ISO 2006 
A nivel económico se busca reorganizar el sistema de la empresa en torno al cuidado de los recursos para aumentar las 
utilidades, en base a la disminución y proporción del gasto.  
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Los objetivos sociales van unidos en cuanto a temas de capacitación, motivación y reestructuración interna de labores y 
puestos de trabajo, se busca fomentar el liderazgo a nivel interno, pero con énfasis en motivación y beneficios que se vean reflejados 
en el comportamiento y relaciones externas de cada colaborador en función social 
Tabla 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mapa estratégico – social 
Variables 



























en materia de derechos 
humanos que permitan 
incrementar el nivel de 
satisfacción del 
personal y social. 
 
Reasignar 
funciones acordes a 
los conocimientos, 
perfiles y aptitudes 
de cada empleado 
para garantizar la 
ejecución de buenas 
y correctas 
prácticas laborales 
y buscar el aumento 
de la productividad 
y compromiso por 
el trabajo en 
equipo. 
 
Crear alianzas con 
proveedores y 
clientes para 
disminuir costos a 
través de la reducción 
de recursos 
contaminantes y la 
implementación del 
reciclaje como medio 
de captación de 
recursos no 









y comerciales con 
los grupos de 
interés con el fin 
de desarrollar 
alianzas de 









de participación y 
vinculación a 
través de la 
opinión del 
equipo de trabajo. 
Fuente; ISO 2006 
A nivel social se apunta a la restructuración de cargos y el manejo de liderazgo partiendo de las actitudes individuales para 




La estrategia medio ambiental va encaminada al ahorro de recursos con doble objetivo, la concientización del impacto 
ambiental que cada persona genera en sus labores diarias y el beneficio que se puede obtener a nivel económico y su verdadero 
impacto a nivel general, no solo gerencial. 
Tabla 4.                                                                                                                                                                                                         
Mapa estratégico – ambiental 
Variables 






















provisión de los 
recursos 
necesarios para 
su aplicación  
 
Incluir dentro de la 
planeación estratégica, 
las políticas y 
documentos del 
sistema semejantes, la 
importancia del 
cuidado medio 
ambiental y su relación 
con la protección de los 
derechos humanos, 
reiterando el 
compromiso de la 





que aclaren e 
incentiven el 





el buen uso de 
recursos y 
acciones en las 
que se ejecuten 
actividades y/o 
practicas 
amigables con el 
medio ambiente.  
 
Motivar una cultura de 






recursos para garantizar 






los grupos de 
interés que 
aportan al cuidado 
medio ambiental 
dentro de los 
grupos de interés. 
 
Crear un sistema 
sancionatorio y 
divulgarlo a todos 
los grupos de 
interés con el fin 
de mantener el 
respeto y cuidado 
con el medio 
ambiente a través 
de las operaciones 
de la organización 






de las buenas 
prácticas en 
materia de RSE 
y su impacto 
positivo en la 
competitividad 
y crecimiento 
de la compañía. 
Fuente; ISO 2006 
La estrategia ambiental va de la mano con la implementación de una cultura propia para la empresa, que permita su 





Capítulo 4. Plan de Mejoramiento 
Plan de acción y de seguimiento 
Se plantea una serie de acciones a ejecutar como plan de mejoramiento acorde a Codimedica SAS. Los plazos de ejecución 
están propuestos a corto y mediano plazo teniendo en cuenta que la empresa cuenta ya con parte de la implementación, así como los 
costos se miden a través del valor del salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para tener una visión equitativa. 
Tabla 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Plan de acción y seguimiento económico Codimedica SAS 
Dimensión Objetivo estratégico Estrategia Plazo Costo Indicador 
Económica 
 
Capacitar al 100% de los colaboradores 
en la conceptualización, 
implementación y ejecución de la RSE, 
junto con la evaluación de la práctica 
de actividades propias del sistema.  
. 
Crear un rubro dentro del presupuesto 
destinado a la capacitación; y, asegurar por lo 





Nivel de capacitación mensual: 
Indicador 1: ((No. Capacitaciones ejecutadas 
(mensual)/No. capacitaciones programadas 
(bimensual)) *100%     - Meta 85% 
Indicador 2: (cantidad de colaboradores 
capacitados (bimensual)/cantidad total de 
colaboradores) *100%     -Meta 90% 
 
Indicador de Presupuesto: 
((Vr Gastos (trimestral)/Vr proyectado 
(trimestral)) *100   - meta 90%  
  
Indicador de ingresos: 
(Utilidad año actual/ Utilidad año anterior)-
1)*100 
 
Controlar el manejo de los recursos.   
Estructurar planes para aumentar la 
capacidad adquisitiva.  
 
Implementación de cuadros de seguimiento y 
control. 








Implementar una nueva política 
comercial que incluya manejo de RSE 
y aumente las utilidades en un 10% con 
respecto al año anterior.  
 
Fortalecer a través de programas de marketing 
renovados, la presencia de la organización 
dentro del mercado, incluyendo la comunidad 







Fuente; Elaboración propia 
Se apunta a la medición a través de indicadores de porcentaje ´puntualmente para las acciones propuestas de capacitación, 
manejo presupuestal y seguimiento a la utilidad en torno a las mejoras del sistema de RSE. 
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La estrategia social estará basada en el fortalecimiento de conocimientos y habilidades de cada colaborador fomentando el 
enriquecimiento personal aplicado al campo laboral y las relaciones con la comunidad. 
Tabla 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Plan de acción y seguimiento social Codimedica SAS 




Nombrar un líder que 
apoye el diseño e 
implementación 
estratégica de la RSE. 
 
Reasignar funciones acordes a los conocimientos, perfiles y 
aptitudes de cada empleado para garantizar la ejecución de 
buenas y correctas prácticas laborales y buscar el aumento de la 










prácticas empresariales en 
materia de derechos 
humanos que permitan 
incrementar el nivel de 
satisfacción personal y 
social. 
 
Hallar fórmulas de participación y vinculación a través de la 
opinión del equipo de trabajo. 
 
Establecer y fortalecer los vínculos sociales y comerciales con 
los grupos de interés con el fin de desarrollar alianzas de 
beneficio común.  
 
Divulgar el reconocimiento a los grupos de interés que aportan 







No. De proveedores activos. 




No. De participación de actividades 
sociales en el semestre/Total de 
actividades sociales programadas 
 
Vigilar, controlar y dar 
respuesta permanente a las 
PQRS. 
 
Capacitar al personal encargado en el manejo de herramientas 





Cantidad PQRS recibidas (mes) – 
Cantidad PQRS Respondidas 
Meta 0 
 
Generar indicadores de 
seguimiento y control para 
validación del buen uso de 
los recursos. 
 
Crear por lo menos un indicador que lleve la medición y 
control al manejo de los recursos tangibles de la empresa, tanto 






Total de indicadores 
cumplidos/total indicadores  
Meta 90%  
Fuente; Elaboración Propia 
El aporte social se basa en el liderazgo para una buena practica laboral, la fidelización a través del manejo de PQRS y la medición. 
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La propuesta estratégica para Codimedica SAS en el campo ambiental está basada en la construcción de políticas internas que puedan 
tener un alcance externo a través de su correcta ejecución por parte de cada colaborador y principalmente, la reducción del gasto. 
Tabla 7.                                                                                                                                                                                                       
Plan de acción y seguimiento ambiental Codimedica SAS 






divulgarlas y ejecutar el 
compromiso de 
provisión de los 
recursos necesarios 
para su aplicación. 
 
Incluir dentro de la planeación estratégica, las políticas y documentos del 
sistema semejantes, la importancia del cuidado medio ambiental y su 
relación con la protección de los derechos humanos, reiterando el 








Cumplimiento de políticas 
medio ambientales.  
 
Reducir el consumo de 
energía y agua en un 
10% mensual. 
 
Reducir el consumo de 
papel en un 30% 
mensual. 
 
Aumentar el porcentaje 
de papel y cartón 
reciclado en un 30% 
mensual 
 
Crear programas que aclaren e incentiven el correcto uso de los recursos. 
 
Establecer procesos y capacitaciones en el buen uso de recursos y acciones 
en las que se ejecuten actividades y/o prácticas amigables con el medio 
ambiente.  
 
Establecer procesos de selección, recolección y reutilización de materiales.  
 
Invertir en la aplicación de herramientas y procedimientos eficaces, justos y 
oportunos acordes al objeto de la empresa con el fin de reducir costos y 
tiempos de operación. 
 
Crear un sistema sancionatorio y divulgarlo a todos los grupos de interés con 








(Vr gasto energía y agua mes 
actual/vr gasto energía y 
agua mes anterior) *100 
 






(Peso de papel y cartón 
reciclado mes anterior)/(peso 
de papel y cartón reciclado 
mes actual)*100 
  
Fuente; Elaboración propia 
Se apunta a la ejecución de actividades de reciclaje y cuidado de recursos iniciando con los servicios públicos y el papel que 





Teniendo en cuenta el ejercicio desarrollado y gracias al estudio realizado a una empresa 
en operación,  se concluye que, si bien es cierto que la implementación de un sistema de 
Responsabilidad Social Empresarial requiere de una inversión considerable en personal 
capacitado, tiempo de implementación y ejecución, recursos económicos y una labor social 
dentro de la comunidad, el resultado también es considerable como beneficio en conjunto para 
todos los grupos de interés; se resalta el reconocimiento al buen nombre de la empresa y las 
utilidades (no solo en dinero), que esto representa como parte activa de una cadena de 
conocimiento dentro del mercado. 
Partiendo del caso concreto de Codimedica SAS, se evidenció que, en ocasiones las 
empresas cumplen una parte de responsabilidad social de forma inconsciente, por lo que surge la 
necesidad de implementar, divulgar y concientizar un sistema que permita cumplir con los 
parámetros establecidos por la norma.  
Codimedica SAS cuenta con la disposición de optimizar sus procesos operativos y 
administrativos, para lo cual la Responsabilidad Social Empresarial es pieza clave en el 
desarrollo y progreso de la misma en el ámbito empresarial y social de manera sostenible en el 
tiempo.  
Para el Proceso de RSE se hace indispensable el desarrollo del modelo en base a la 
actividad de la compañía ya que las políticas medioambientales, tributarias y sociales presentan 
variaciones y medidas de cambio en mayores proporciones. Como profesionales, es 




Se validó que Codimedica SAS posee un reconocimiento amplio dentro del mercado en 
que ejerce su objeto, a su vez, tiene la oportunidad de implementar nuevas estrategias para que 
sus procesos sean más responsables en la comercialización de sus productos, con esto garantizara 
su participación en factores sociales, económicos y ambientales. 
Como conclusión final se evidencia que la empresa tiene la capacidad para asumir un 
sistema de RSE y divulgarlo a través de su visión, para lo que se propone ajustarla así: Ser para 
el año 2022 una empresa sólida en continua evolución, a la vanguardia en el desarrollo de su 
misión, siempre ligada al progreso socioeconómico y ambiental del país, con un talento humano 
comprometido y en permanente actualización, bajo los mejores criterios de responsabilidad, 
calidad, alto desempeño y servicio, en busca del incremento de nuestra participación en el 
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Anexo B. Formato de Recolección de Información 
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